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Endnu et Tillcrg t i l H r. Kammer­
junker Rawerts Bemærkninger.
(Meddcelt, ester Opfordring, af Hr. Commerceraad pc. 
kerjon, Medlem af Kommissionen for de Kongelige 
Militaire Uldmanufaeturer.)
vore Groesgange ere for »»rende for Faar 
a fSpanstR acc, eller ikke, det fvrstaaer jeg ikke 
at bedsmme. Heller ikke tiltroer jeg mig ligesaa- 
rnegen eller mcre Kyndighed i siin Ulds Burdering 
og Anvendelighed t i l  K ladefabrikation, end de 
Mcrnd der allerede offentlig have yttret deres Me­
ning derom; men da det er mig v itte rlig t, at vor 
fine forcedlede Race-Uld, naar den er behandlet paa 
samme Maade som den sachsiske Uld, som hertil ind­
forskrives, nemlig vastet paa Faarene forinden K lip . 
ningen, er anvendelig t i l  alle Farver, og t i l  finere 
Klcede end zc> n 32 Hundrede, finder jeg det for 
P lig t her at meddele nogle Resultater, som ere ud­
komne ved Fabrikationen af dansk- spansk Race- 
Uld ved den, m ilitaire Kloede»Tilvirkning i fo r­
rige og dette A ar, og som godtgjore Rigtigheden 
heraf.
Z forrige Aar blev solgt t i l  Usserod Barker 
af 2de Skcrferie-Eiere, H r. Grev Lerche og H r. 
Kammerraad Drewsen 4,736 Pd. paa Faarene va­
sket dansk- spansk- Race - Uld som Bug- og 
Laarulden var frasorteret. Deraf er udsorteret


















Denne Uld er befunden at have fslgende Egen­
skaber :
1) aldeles reen og hvid, f r i  for Hofrse og de 
sorte G ran, som i Almindelighed sindes i den 
her avlede Race-Uld.
2) af saadan Fiinhcd at deraf t i l  7 S tkr. Klcr. 
der ikkun er brugt s«, Pd. t i!  ethvert Stykke.
2) at de deraf fabrikerede Stykker ere, uden Und­
tagelse, skikkede t i l  at modtage alle Farver, og 
at et storre Antal Stykker deraf kan blive hvide 
end af noget lignende Qvantum af den frem­
mede Uld, der siden isteMaki r8r8 er forarbeidet 
paa Manufacturerne i Usserod.
4) at den har vcrrer beqvemmere og lettere at de« 
handle paa Maskinerne end den fremmede og 
indenlandske Uld, man h id til har havt, og at det 
deraf spundne Garn udmcrrker sig ved Jcvnhed 
og Glathed.
og 5) at de Stykker Kleede, som deraf allerede cre 
færdiggjorte, deels som hvide, og deels cre fa r­
vede carmoisin og ponceanrodt, ved Bedommel. 
sen cre erklcrrede for, ikke allene at give det Klcrde 
af samme Lraadcral, som er tilvirket af frem­
med Uld, noget efter i Fii'nhed og Blodhed, men 
synes endog, iscrr det som er hvidt, at have no* 
get Fortrin i Klarhed.
Da det heraf tilvirkede Garn og Klcrde er det, 
hvoraf Rigtigheden af foranmeldte Egenskaber, 
saavel af mere, som mindre Kyndige, bedst lader 
sig bcdomme, saa kunne de, som have sand I n ­
teresse for Sagen, og maatte onske at blive overe 
beviiste om, hvad Indflydelse Bastningen for K lip ­
ningen har paa vor forcrdlede U ld, tage Garn af 
den ommcldte Uld i Ojesyn paa de Kongelige US- 
sersdste Manufakturer, og det deraf forfærdigede 
Klcrde i Manufakturernes Oplag ved Langebroc i 
Kjobcnhavn.
Det v il af forcstaaende sces, at det af H r. 
Kammerjunker R aw rrt mcddeclte: at danst-spanst- 
Race-Uld ikke er stikket t i l  alle, og sornemmeligcn
ikke tik lyse Couleurer, og at deraf ikke karr vir^ 
kes finere Klcrde.end taaler Modsigelse,
og kan ikke anvendes paa den fra GrevLerches og 
Kammerraad Drewsens Skcrferier leverede U ld, 
og langt mindre kan Bemærkningen om Mange, 
len i Fiinhcd tilloegges Ulden fra det Kongelige 
Skcefcrie paa Esrom, der just deri nu har op- 
naaet et Fortrin , der gjsr den fo rtrin lig  skikket t i l  
Klcede-Tilvirkning af høiere Traadetal end 30 4 
1 32 Hundrede.
Naar vore Landmand ville i Almindelighed 
anvende mere Omhyggelighed for at skille de av­
lere Racer fra de blandede, og derefter folge den 
Maade at vaske deres Faar paa, som med saame- 
get Held er anvendt ved Skaeferierne paa Lerchen- 
borg og i Lundtofte, v il der sikkerli'gcn blive A f- 
scetning for Ulden ikke allene t i l  de indenlandske 
Fabrikanter, men cndogsaa t i l  Udlandet. Neppe 
v il det heller fe ile , at naar der var flere Gods­
ejere, der med K ra ft tog sig af Faareavl og Uld- 
production, at der jo her, ligesom andre Steder, 
vilde opstaae Uldhandlere, der ville afkjobe Gods­
lierne deres U ld , fo r, efter at den hensigtsmaS. 
sigen var sorteret, og, efter Omstcrndighedernc, om­
vasket, at scelge den t i l  Fabrikanterne her eller 
udenlands. Paa denne Maade er det at haabe, 
at vor indenlandske Uld kan blive Handelsvare, og 
som saadan komme t i l  at concurrere med den frem­
mede. A t der forresten v il medgaae en Ncrkke af 
4d« Bindt iste Heste. ( 10)
Aar forinden vi kunne vente Qvantkteter af lige« 
saa fiin  Uld som den fineste sachsifle Race-Uld, er 
en aldeles afgjort Sandhed; thi endskisndt vor 
forcrdlede og vaskede Uld er baade siin og reen, og 
af Sagkyndige ansees ligesaa god som den sachst- 
ske Race U ld, hvoraf den storste Deel kommer i  
Handel, og som so-lges eil zo « 35 si. Hambov, 
ger Banco pr. Pd., findes deriblandt dog endnu 
ikke saamegen af den U ld, som mcdrette kunne 
henfores t i l  de fineste Electa, at man kan levere store 
Lvantite ter deraf Det vilde derfor vcrre u rig tig t 
at paastaae, at vor Race-Uld i det Hele er lige­
saa siin som den fineste sachfiffe Race-Uld, der 
her koster i  s iZ  Species pr. Pd.
